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表１は，エドモンズによる 1979 年および 1982 年の論
考で提起された「効果的な学校の特性」を対照したもの



























出所：Ronald R. Edmonds, Effective Schools for the Urban Poor, Educational Leadership, Vol. 37, No. 1, 1979, p. 22 ; Ronald R. Edmonds,








































































































































































































出所：以下の文献を元に筆者作成。1) National Center for Effective Schools Research and Development, A Conversation Between
James Comer and Ronald Edmonds : Fundamentals of Effective School Improvement, Kendall Hunt, 1989, pp. xi-xiv. 2) James
P. Comer, School Power : Implications of an Intervention Project, The Free Press, 1980. James P. Comer, Norris M. Haynes,
and Edward T. Joyner, The School Development Program, in James P. Comer, Norris M. Haynes, Edward T. Joyner, and







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）National Center for Educational Statistics, Status and Trends
in the Education of Racial and Ethnic Groups, 2010, p. 82.
２）Coleman, James S. et al., Equality of Educational Opportunity,










５）Ronald R. Edmonds, Effective Schools for the Urban Poor,






















親との協働による 1968年から 10 年間に渡る学校開発の取り組
みは，次の文献に詳述されている。James P. Comer, School
Power : Implications of an Intervention Project, The Free
Press, 1980.
７）James P. Comer, Waiting for a Miracle : Why Schools Can’t
Solve Our Problems− And How We Can, Plume, 1998, p. 48.
James P. Comer, What I Learned In School : Reflections on
Race, Child Development, and School Reform, Jossey-Bass,
2009, p. 98.
８）Edmonds, op. cit., 1979, pp. 15-16.
９）Lawrence W. Lezotte and Kathleen McKee Snyder, What
Effective Schools Do : Re/Envisioning the Correlates, Solution
Tree, 2011, p. 22.
10）Edmonds, op. cit., 1979, pp. 20-21.
11）Ibid., p. 22. Ronald R. Edmonds, Programs of School Im-
provement : An Overview, Educational Leadership, Vol. 40,
No. 3, 1982, p. 4.






































































14）Edmonds, op. cit., 1982, p. 4.
15）日本の所論では，エドモンズの業績が注目されているが，
1983 年（７月 15 日エドモンズ他界）以降の『Effective Schools
Research』の第一人者はレゾットである（Lezotte, op. cit.）。





















































































































































































































































25）Edmonds, op. cit., 1982, p. 4.
26）National Center for Effective Schools Research and Develop-
ment, A Conversation Between James Comer and Ronald
Edmonds : Fundamentals of Effective School Improvement,




30）James P. Comer, Norris M. Haynes, and Edward T. Joyner,
The School Development Program, in James P. Comer, Nor-
ris M. Haynes, Edward T. Joyner, and Michael Ben-Avie, eds.,
Rallying the Whole Village : The Comer Process for Reform-
ing Education, Teacher College Press, 1996, p. 20.
31）National Center for Effective Schools Research and Develop-






















47）James P. Comer and Norris M. Haynes, Meeting the Needs
of Black Children in Public Schools : A School Reform Chal-
lenge, in Charles Willie, Antoine M. Garibaldi, and Wornie L.
Reed, eds., The Education of African/Americans : Assessment
of the Status of African/Americans, Volume III,Massachusetts :











49）Lezotte, op. cit., 2011, p. 22.






















































































































54）Edmonds, op. cit., 1982, pp. 6-7.
55）Comer, op. cit., 1980.
56）James P. Comer, The Education of Inner-City Children,



















62）Comer, op. cit., 1980, p. 71.
63）James P. Comer, Demand for Excellence and the Need for
Equity : The Dynamics of Collaboration, in M. D. Fantini and
R. L. Sinclair, eds., NSSE Yearbook, Education in School and
Nonschool Settings, University of Massachusetts, 1985, p. 253.
64）Comer, op. cit., 1998, p. 49.
65）Comer, op. cit., 1980, pp. 71-72.
66）紅林伸幸「協働の同僚性としての《チーム》―学校臨床社会
学から―」『教育学研究』第 74巻第２号，2007年，36-50頁。
67）Comer, op. cit., 2009, p. 136.
68）藤岡恭子「米国都市学区における『学校風土』の開発と教育











The purpose of this paper is to clarify the fundamentals of effective school improvement in the early 1980s, from the perspective of
comparative research on Effective Schools in urban education. This paper analyzed on the conversation between James Comer and
Ronald Edmonds in 1982, points of similarity and difference in their positions. It is clear that the differences in their approach based
on one was positivist research and the other was action research. Action research approach has potentials to empower those people
who are powerless for a variety of reasons and bring them together into the governance and management group to plan the program
for the school.
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